
















































SRGYUåHQR GHWH .DHUQWHQSRGPHQRGHWH 3UHNRPXUMHZLWK WKH3ROHV
±RGPLHQHFZLWKWKH8NUDLQLDQV±ɨɞɦɢɧɨɤ8VLFNL&RXQW\ɜɢɞɦɢɧɧɢɤ
3URVNXURYVNL&RXQW\ZLWKWKH5XVVLDQV±ɨɛɦɟɧɨɛɦɟɧɺɤɨɛɦɟɧɺɧɧɢɤ
ɨɛɦɟɧɺɧɧɵɣ ɨɛɦɟɧɺɧɨɤ ɨɛɦɟɧɧɺɧɵɲ ɨɛɦɟɧɨɤ ɨɦɦɟɧ ɨɦɦɟɧɵɲ
ɥɟɲɚɱɺɧɟɤɱɟɪɬɺɧɨɤPRVWO\LQWKH5XVVLDQQRUWK






































QDQF\RUGXULQJWKH¿UVW  GD\V IROORZLQJ FKLOGELUWK ,W LV PRVW RIWHQ WKDW
WKHH[FKDQJHKDSSHQVLIPRWKHUJRHVDZD\IURPKHUXQEDSWL]HGFKLOGDQG
OHDYHVLWDORQHDQGZLWKRXWDQ\WKLQJWRSURWHFWLW±JRHVWRIHWFKVRPHZDWHU























































HDWLQJYRUDFLRXVO\DOOWKHIRRGLWFRXOG¿QG %XW WKHUH ZDV D NQRFN RQ WKH
GRRUDQGWKHFKLOGMXPSHGEDFNLQWRWKHFUDGOHDQGORRNLQJDWWKHROGPDQ
















































































































WKH¿UH DQG JDYH EDFN WR WKHP WKHLU RZQ ULJKWIXO OLYLQJ FKLOG Ʉɪɢɧɢɱɧɚɹ
$FFRUGLQJWRDQRWKHUWDOHZKLFKLVVRPHZKDWDQHFGRWDOWKH

























,Q 5XVVLD DVZHOO 9\DWND*XEHUQL\D LW ZDV WKRXJKW WKDW WKH
ɨɛɦɟʃɨɧɨɤ FKDQJHOLQJZDV D ³NQRZLQJ´ FKLOG DQG WKDW LW SRVVHVVHG
PDJLFDOSRZHUV,WZDVWKRXJKWWKDWLWFRXOGEHRIXVHWRWKHIDPLO\ZKHUHLW
OLYHG+RZHYHUDIWHULWVGHDWKLWWXUQHGLQWRDZDQGHULQJGHDG±ʁɟɪɟɬɢɤ
DQGFRXOGQRW¿QG SHDFH XQWLO LWV ERQHV KDG URW ȼɥɚɫɨɜɚ 
,Q5XVVLDQEHOLHIVWKHUHLVDGLIIHUHQWPDQQHURIH[SODLQLQJWKHIDWH
RIWKHVWROHQFKLOGUHQ,IWKHFKLOGLVWDNHQDZD\E\WKHGHYLOLWSODFHVLWLQD
QDUURZGXQJHRQZKHUHWKHUHLVQROLJKWRU¿UH DQG ZKHUH LW IRUHYHU FXUVHV LWV
PRWKHUIRUQRWKDYLQJSURWHFWHGLWIURPWKHDEGXFWLRQWKHGHYLOWDNHVLWZLWK




















































































































ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɦɟɠɞɭɬɟɦɢ ɷɬɢɦ ɫɜɟɬɨɦɄɨɧɰɟɩɬ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɜɹɡɵɤɟɢɤɭɥɶɬɭɪɟɆɨɫɤɜɚ
Ʌɟɜɤɢɟɜɫɤɚɹɛ±ȿȿɅɟɜɤɢɟɜɫɤɚɹɌɚɦɧɚɑɨɪɧɨɝɨɪɟɟɫɬɶɧɹɜɫɤɨɟ




































ɍ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦɩɪɟɞɚʃɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢ ɫɟ ɨɧɚɱɢɧɢɦɚɤɪɚɻɟʂɭɞɫɤɨɝɢ
ɩɨɞɦɟɬɚʃɚ ɞɟɦɨɧɫɤɨɝ ɞɟɬɟɬɚ ɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɞɟɦɨɧɫɤɨɝ ɞɟɬɟɬɚ ɛ
ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚɨɞʃɟɝɚɢɜɪɚʄɚʃɚɫɜɨɝɞɟɬɟɬɚɜ
Ⱦɚ ɧɟ ɛɢ ɞɟɦɨɧ ɡɚɦɟɧɢɨɦɚʁɰɢ ɞɟɬɟ ɨɧɚ ɫɟɦɨɪɚ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɪɚɜɢɥɚɩɨɧɚɲɚʃɚɡɚɜɪɟɦɟɬɪɭɞɧɨʄɟɢɞɚɧɚɩɨɫɥɟɩɨɪɨɻɚʁɚ
Ɍɚɤɨɻɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɪɟ ɦɚɝɢʁɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɚɨɲɬɨ ɫɭ
ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɪɟɞ ɩɨɪɨɞɢʂɟ ɨɲɬɪɢɯ ɝɜɨɡɞɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɬɢɦɦɟɬɥɟ
ɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɜɟʄɟɞɚ ɝɨɪɢɰɟɥɟɧɨʄɢ ɤɚɻɟʃɟɩɨɪɨɞɢʂɟ ɬɚɦʁɚɧɨɦʃɟɧɨ
ɲɤɪɨɩʂɟʃɟɫɜɟɬɨɦɜɨɞɨɦɢɬɞ
ɉɨ ɫɜɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɩɪɟɞɚʃɚ ɨ ɩɨɞɦɟɬɧɭɬɨɦ ɞɟɬɟɬɭ ɋɥɨɜɟɧɢ ɫɭ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɨɞ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɇɟɦɚɰɚ ɢ ɭɤɥɨɩɢɥɢ ɢɯ ɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɞɚ ʁɟ ɪɚɻɚʃɟ ɞɟɬɟɬɚ ɞɚɪ ɨɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɦɚɬɨɦɞɚɪɭɦɚʁɤɚɦɨɪɚɨɞɧɨɫɢɬɢɫɩɚɠʃɨɦɢɜɟɥɢɤɨɦɡɚɯɜɚɥɧɨɲʄɭɍ
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦɨɧɚʁɤɨʁɢɞɚɪɭʁɟɦɨɠɟɫɜɨʁɞɚɪɢɨɞɭɡɟɬɢ
